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ABSTRAK 
Jasa konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan 
konstruksi,dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 
tentang Jasa Konstruksi menyebutkan terdapat dua pihak yang mengadakan kontrak kerja konstruksi, pertama 
pengguna jasa adalah orang perseorangan atau badan hukum sebagai pemberi tugas atau pemilik pekerjaan atau 
proyek yang memerlukan layanan jasa konstruksi dan yang kedua adalah penyedia jasa adalah  orang perseorangan 
atau badan yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi. Kedua belah pihak melakukan suatu 
perjanjian yang disebut dengan Kontrak Kerja Konstruksi. Permasalahan hukum dalam  penelitian ini adalah 
pertama, bagaimana proses terjadinya kontrak kerja konstruksi antara Dinas PU kota  Pariaman dengan CV.INOCI 
dalam proyek pembangunan jogging track, taman fitness dan pematangan lahan  youth center ex-gor rawang Kota Pariaman, 
bagaimana Pelaksanaan kontrak kerja konstruksi antara Dinas  PU  kota Pariaman dengan CV.INOCI dan hambatan-
hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan kontrak kerja konstruksi antara Dinas PU kota Pariaman dengan 
CV.INOCI. Penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis empiris dengan tipe penelitian 
deskriptif. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, 
sekunder dan tersier serta pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dan studi lapangan. Pengolahan data 
dilakukan dengan cara seleksi data, pemeriksaan data, klasifikasi data dan penyusunan data. Data yang telah diolah 
kemudian dianalisis dengan menggunakan cara analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian dan pembahasan 
menunjukkan pertama, proses penyediaan jasa konstruksi yang digunakan adalah menggunakan metode tender. 
Kedua Pelaksanaan kontrak kerja konstruksi yang dilakukan oleh Dinas PU kota Pariaman dengan CV.INOCI dapat 
disimpulkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan namun dalam pelaksanaan isi kontrak terdapat 
wanprestasi. Ketiga hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan kontrak kerja konstruksi antara Dinas PU kota 
Pariaman terjadi akibat kelalaian penyedia jasa sehingga tidak dapat menyelesaikan sesuai waktu yang ditentukan 
dan penyedia jasa dikenakan denda 1/1000 dari nilai kontrak per harinya selama paling lambat 50 hari kalender 
dihitung dari tanggal penyelesaian pekerjaan. 
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